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I. Posudek vedoucího diplomové práce 
 
Téma rešeršní diplomové práce (DP) kolegyně Dominiky Sobolové se týká za zajímavého a aktuálně široce 
zkoumaného tématu farmakokinetiky jedné skupiny flavonoidních látek. Vzhledem k nedostupnosti reviálního 
článku věnujícího se konkrétně dané oblasti, musela kolegyně prostudovat celou řadu experimentáních 
originálních publikací. V problematice se velmi dobře zorientovala a intenzivně a zcela samostatně pracovala 
na své DP. Své DP věnovala hodně času, jak je vidět i z formální úpravy vlastní DP- sama si například 
překreslila vzorce a připravila některé obrázky a tabulky. Jako školitel také velmi pozitivně hodnotím, že svou 
DP dokončila dostatečnou dobu před termínem odevzdání. Podle mého osobního názoru by se tato 
diplomová práce dala použít jako dobrý podklad pro přípravu reviálního článku, publikovatelného v nějakém 
časopise s IF. 
 
Můj příspěvek k její DP se omezil zejména na pomoc s rozvržením celé DP a revizi finální verze.  
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